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Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh metode atau cara yang digunakan 
pendidik dalam proses belajar mengajar. Hasil observasi yang dilakukan pada 
pembelajaran di Kelas VII MTs N Jatinom Klaten menunjukan bahwa kegiatan 
belajar mengajar masih terpusat pada guru.  Dengan kondisi pembelajaran yang 
berpusat pada guru membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar dikelas. 
Metode pembelajaran alternatif yang dapat digunakan adalah metode 
pembelajaran kooperatif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 
keaktifan dan motivasi belajar siswa Kelas VII MTs N Jatinom Klaten tahun 
pelajaran 2010/2011 dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif Think-
Pair-Share. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: penerapan metode 
pembelajaran kooperatif  Think -pair-Share dapat meningkatkan keaktifan dan 
motivasi belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
desain penelitian tindakan kelas. Penelitian dilakukan di MTs N Jatinom Klaten 
tahun pelajaran 2010/2011. Subjek penelitian yaitu siswa Kelas VII MTs N 
Jatinom Klaten tahun pelajaran 2010/2011, sedangkan objek penelitian adalah 
keaktifan dan motivasi belajar siswa pada materi penyesuaian diri hewan dan 
tumbuhan dengan lingkungan serta penerapan metode pembelajaran kooperatif 
Think -Pair-Share dalam pembelajaran. Data berasal dari hasil penilaian dari 
instrumen yang diberikan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 
quesioner/angket, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa: (1) 
Penerapan pembelajaran metode Think-Pair-Share dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa Kelas VII MTs N Jatinom Klaten. Peningkatan keaktifan belajar 
siswa belajar dapat dilihat dari kenaikan rata-rata prosentase angket maupun 
observasi keaktifan siswa. Angket keaktifan siswa siklus I sebesar 69 %, siklus II 
sebesar 73%, dan siklus III sebesar 76% sedangkan observasi keaktifan siswa 
siklus I sebesar 67,85 %, siklus II sebesar 75,54 %, dan siklus III sebesar 78,84% ; 
dan (2) Penerapan pembelajaran metode Think-Pair-Share dapat meningkatkan 
motivasi belajar siswa Kelas VII MTs N Jatinom Klaten.  Peningkatan motivasi 
belajar dapat dilihat dari kenaikan rata-rata prosentase angket mot ivasi belajar 
siswa (siklus I sebesar 68%, dan siklus II sebesar 76% sedangkan siklus III 
sebesar 77%. 
 
Kata Kunci:  Metode Pembelajaran, Pembelajaran Kooperatif Think -pair-Share, 
Keaktifan, Motivasi.   
